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摘  要 
摘  要 
 
利用 Argo 浮标数据对西北太平洋 [10-35oN,110-165oE]海域 AVHRR/ 
MODIS/TMI SST 的 daily（升轨）数据进行验证，得到三种 SST 与 Argo 5～6 m
层水温总体上的偏差为-0.2 ℃～0.2℃，均方差为 0.6℃～0.9℃，与各传感器 SST
反演精度相当。各遥感 SST 与浮标温度的差异冬季较小，夏季则偏大。 
选取中国海及邻近海区[111-130oE,12-32oN]及 7 个子区域（即台湾海峡、东
海陆架、黑潮区东侧、南海海盆及与后三者同一纬度西太平洋中部的三个外海子
区域）进行 AVHRR/MODIS/TMI SST 一致性的比较。结果表明，总体上三种遥
感 SST 彼此间不存在显著差异。在一致性上，外海优于近海，夏秋季优于冬春
季。外海三者偏差在±0.2℃之内，rms 在 0.4℃以内，且两红外 SST 的差异小；
而南海，两红外 SST 偏差为 0.06℃，均方差为 0.42℃，红外与微波的偏差均约
0.2℃，均方差为 0.4℃-0.5 ℃；在东海，AVHRR 与 MODIS/TMI 的偏差分别为
-0.24℃和-0.07℃，均方差为 0.74℃和 0.9℃，MODIS 与 TMI 的偏差为 0.16℃，
均方差为 0.39℃；在台湾海峡，两红外 SST 偏差为 0.37℃，均方差为 0.85℃。
遥感 SST 的差异在水团复杂或受云影响多的区域较大，这与不同海区大气及海
洋状况有关。 




11 月 9 日-12 日横穿南海海盆的 Lingling 台风，加强了海区预先存在的气旋式涡






















Argo data from Jul. 2002 to Dec. 2005 were selected to validate the 
AVHRR/MODIS/TMI ascending Sea Surface Temperature(SST) at daily scale in 
region of [10-35°N,110-165°E]. The differences between three remote SST and Argo 
temperature at 5～6 m depth were -0.2℃～0.2℃ for bias and 0.6℃～0.9℃ for rms, 
which were consistent with the SST retrieval accuracy 0.6℃～0.7℃ on global scale. 
The differences varied in seasons, lower in winter but higher in summer.  
AVHRR, MODIS, TMI SST were compared in [111-130°E,12-32°N] of China 
sea and several districts of special geography were chosen, viz. Taiwan Strait, east 
China sea coast shelf, eastern Kuroshio, basin of south China sea(SCS), and three 
districts in pacific at the same latitude to the latter three. It indicated that the offshore 
consistency of AVHRR/MODIS/TMI SST is better than nearshore, and better in 
summer than in winter. The bias is in ±0.2℃ and rms is less than 0.4℃ offshore.  
Further, 36 cases of SCS lower SST response to typhoon detected by 
AVHRR/MODIS/TMI were compared, and with some other remote data ecological 
response to typhoon Lingling was researched. It indicted that: (1) infrared were 
obstructed by bad weather, but TMI SST presented well the lower SST response.(2) 
From Nov.9 to Nov.12 in 2001, typhoon Lingling strengthened the pre-exist gyre 
induced by northeast monsoon in SCS. Mix-layer was about deepen from 30m to 50m, 
and influenced depth was deeper than 150 m. Typhoon-induced strong pumping and 
entrainment resulted in Chla enhancement both from upward entrainment of 
phytoplankton and new nutrient injection from deeper water. The effect of CDOM 
and detritus on Chla increasement was first time removed, and Chla increase was 
account for 79% of new production, and daily rate of carbon fixation increased from 
400 mgC/m2/d to 1473 mgC/m2/d. Typhoon does have a remarkable effect on ocean 
new production and it needs more complete data for further research. 
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的红外传感器有装载在NOAA（National Oceanic and Atmospheric Administration）
系列极轨卫星上的甚高分辨率辐射计（ Advanced Very High Resolution 
Radiometer，即AVHRR）和装载在NASA（National Aeronautics and Space 













































Ricciardulli和Wentz，2004；Pui-King Chan 和 Bo-Cai Gao，2005；Oesch等，2005；
Corlett等，2006）。在西北太平洋，Kawai和Kawamura等人也对日本海及周围海
域的AVHRR和MODIS遥感SST做了包括验证在内的工作（Kawai和Kawamura，





PFSST（9 km）和AVHRR MCSST（1 km）进行了验证（李娜等，2006）。这些
研究的结果揭示了遥感SST在各个海区的精度及外界环境的影响，多为单种或者
两种传感器数据的比较。 































Murtugudde等，2004）。海洋环流模式（Ocean general circulation model）和生物-


















赵辉等以南海海域 1997 年 10 月至 2002 年 9 月 SeaWiFS 卫星遥感叶绿素浓
度的资料为基础，分析了多年平均的南海叶绿素浓度的时空分布（赵辉等，2005）。





























层生产力（Subrahmanyam 等，2002）。Babin 等研究了 1998-2001 年间马尾藻






研究中（Shay 等，2000；Lin 等，2003；Walker 等，2005；Zheng and Tang，2007）。
Lin I.I.等还证实海洋降温对台风风速的负反馈响应（Lin I.I.等，2003）。但是，
Chuanmin Hu 等人在研究墨西哥湾东部的七月初的一个台风响应时，发现水深大







































































度或热场图象的遥感技术的统称。遥感中指 8-14 μm 波段范围。地物在常温（约
300 K）下热辐射的绝大部分能量位于此波段，在此波段地物的热辐射能量，大
于太阳的反射能量。热红外遥感具有昼夜工作的能力。 




本论文所研究的三种主要遥感 SST 工作原理不太一样，其中 AVHRR 和
MODIS SST 为热红外传感，TMI SST 则属于微波遥感。 
 
2.1.1 AVHRR SST 
AVHRR 是至今使用 久（自 1985 年起）且应用 广泛的传感器。是一种
五光谱通道的扫描辐射仪，有 5 个谱段（可见光波段： 0.58～0.68 μm，可见光
/近红外波段 0.725～1.1 μm，3 个热红外波段 3.55～3.93 μm，10.3～11.3 μm，
11.5～12.5 μm），星下点分辨率为 1.1 km。它是 NOAA 系列卫星的主要探测仪
器。目前，NOAA 系列卫星采用双星运行，同一地区每天可有四次过境机会，
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